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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Konteks Penelitian 
Saat ini, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang 
sangat pesat sedikit banyak mulai mempengaruhi gaya hidup manusia di 
zaman global. Segala manfaat yang ditawarkan saat ini telah menyentuh 
sebagian besar aspek-aspek kehidupan. Salah satu nya ialah 
penggunaan computer dalam pendidikan yang sudah menjadi jamak dan 
mengambil beragam bentuk, mulai dari penggunaan computer dalam 
pembelajaran, hingga administrasi pengajaran dan pengelolaan sekolah. 
Pemanfaatan computer sebagai alat penunjang menjadi sangat penting 
mengingat efektif dan efisien yang dapat dicapai. Khusus untuk 
pengelolaan sekolah, saat ini pengelola disekolah memiliki ragam pilihan 
yang kaya dalam menggunakan aplikasi computer, mulai dari aplikasi 
umum hingga aplikasi yang dibangun khusus untuk memenuhi kebutuhan 
pengelolaan sekolah. Pada saat ini, penggunaan teknologi informasi dan 
komunikasi yang paling mutakhir adalah penggunaan internet. 
Internet dengan segala fasilitas dan layanannya telah memiliki 
banyak pengguna yang tersebar di seluruh dunia. Keberadaan internet 
telah membuka gerbang baru menuju akses informasi yang tidak 
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terbatas. Tidak hanya informasi, keperluan dalam hal komunikasi juga 
dapat dengan mudah dilakukan melalui internet. Dengan menggunakan 
internet, perbedaan jarak, ruang dan waktu bukan lagi menjadi kendala 
dalam melakukan komunikasi. 
Internet merupakan kependekan dari inter-network. Internet 
adalah suatu jaringan komputer yang sangat luas, jaringan ini 
menghubungan jutaan komputer yang tersedia di seluruh dunia, baik itu 
LAN (Local Area Network), MAN (Metropolitan Area Network), atau WAN 
(Wide Area Network) yang terhubung dengan menggunakan TCP/IP 
(Transminition Control Protocol/Internet Protocol).1 
Internet mencakup segala sesuatu secara luas baik itu 
computerisasi maupun telekomunikasi. Pada dasarnya internet 
merupakan media yang digunakan untuk mengefesiensikan proses 
komunikasi.2 Pada saatini, internet bisa diakses bukan hanya melalui 
komputer, tapi juga melalui telepon genggam dan yang paling mutakhir 
saat ini melalui android, iPad dan iPhone. 
Penggunaan internet telah menyentuh segala usia, baik orang tua, 
pemuda, hingga pada anak-anak. Peran internet telah dirasakan setiap 
harinya, baik secara sengaja digunakan ataupun tidak sengaja. Internet 
menjadi solusi bagi mereka yang membutuhkan informasi tertentu 
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tergantung pada kebutuhannya. Penggunaannya bermacam-macam, ada 
yang menggunakannya untuk hiburan, komunikasi, profesi, bisnis, hingga 
pendidikan. 
Dalam dunia pendidikan internet sangatlah membantu dalam 
pekerjaan baik dalam menginput data, memberikan informasi dan 
memberikan banyak pengetahuan. Salah satu unsur yang paling 
digunakan dari internet selain e-mail adalah world wide web dewasa ini, 
WWW atau yang sering juga disebut sebagai “ web “ saja merupakan 
aplikasi internet yang paling popular. Karena web begitu popular, banyak 
orang kemudian salah mengidentikannya dengan internet (Simarmata, 
2006).3 
Sekolah merupakan salah satu lembaga pendidikan formal. Suatu 
sekolah akan memberikan informasi kepada peserta didik, guru, dan 
masyarakat luar sekolah dengan melalui sebuah website sekolah. Dalam 
Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 pasal 7 ayat 1 
yang berbunyi bahwa orang tua berhak berperan serta dalam memilih 
satuan pendidikan dan memperoleh informasi tentang perkembangan 
pendidikan anaknya. Sebab itu, sekolah dituntut memberikan layanan 
informasi pendidikan dan informasi kegiatan yang ada disekolah.Website 
awalnya merupakan suatu layanan sajian informasi yang menggunakan 
konsep hyperlink, yang memudahkan surfer atau pengguna internet 
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melakukan penelusuran informasi di internet. Informasi yang disajikan 
dengan web menggunakan konsep multimedia, informasi dapat disajikan 
dengan menggunakan banyak media, seperti teks, gambar, animasi, 
suara, atau film. 
Website yang telah dibuat oleh sekolah akan dikelola dengan baik 
untuk memberikan berbagai informasi baik dalam bidang akademik 
maupun non-akademik. Menurut Soekanto, pengelolaan merupakan 
suatu proses yang dimulai dari proses perencanaan, pengaturan, 
pengawasan, penggerak sampai dengan proses terwujudnya tujuan.4 
Pengelolaan website bukan hanya sekedar sarana pembelajaran namun 
berfungsi juga sebagai sarana informasi megenai sekolah tersebut. 
Dengan adanya pengelolaan website yang baik, maka informasi sekolah 
dapat diakses dengan mudah serta mampu menambah daya saing. 
Website merupakan salah satu sistem informasi yang banyak 
digunakan oleh banyak orang. Karena, website dapat memberikan 
informasi yang bisa diperbaharuhi atau di update sesuai degan informasi 
yang akan disampaikan. Website yang baik, adalah website yang selalu 
memberikan informasi yang terbaru dan mudah di akses oleh siapa saja. 
Manfaat website saatini terasa semakin berperan penting dan sangat luas 
cakupannya. Pada sekitar 10 tahun yang lalu manfaat website lebih 
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banyak digunakan oleh kalangan perkantoran dan bisnis, tapi pada saat 
ini penggunaan internet telah meluas hingga kedunia pendidikan. Banyak 
manfaat yang diperoleh dari penggunaan website dalam dunia 
pendidikan, mulai dari web – learning, peningkatan keterampilan guru 
dan siswa, hingga upaya untuk meningkatkan citra sekolah tersebut. 
Di Sekolah website biasa digunakan sebagai alat bantu 
penyampaian informasi kepada pesertadidik, orang tua, guru, ataupun 
masyarakat. Informasi yang disampaikan biasanya mencakup kegiatan 
pembelajaran, prestasi pesertadidik, jadwal kegiatan pesertadidik dan lain 
sebagainya. Dalam website yang dikelola oleh sekolah memuat data-data 
umum tentang sekolah tersebut, seperti profil sekolah, kepala sekolah, 
guru dan staff, kegiatan siswa, prestasi – prestasi siswa, dan informasi 
lainnya. Adanya informasi tersebut dapat memudahkan peserta didik, 
orang tua, guru, ataupun masyarakat dalam mencari informasi tentang 
sekolah tersebut. Sehingga dengan adanya rincian tentang berbagai 
informasi penting mengenai sekolah tersbut, demikian dapat membawa 
dampak posisitif dan negatif terhada psekolah, atau yang lebih dikenal 
dengan „citrasekolah‟. 
Citra sekolah merupakan suatu ciri tersendiri yang mampu 
mencerminkan kualitas atau identitas suatu sekolah. Sekolah yang 
mampu menjadikan peserta didik yang tidak tahu menjadi tahu, dapat 
memberikan informasi kegiatan sekolah kepada masyarakat, memberikan 
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informasi prestasi yang dimiliki oleh sekolah baik itu secara formal 
maupun non formal dan lain sebagainya. Hal ini dapat menjadi suatu 
rujukan bagi masyarakat khususnya orang tua peserta didik dalam 
menentukan kualitas pendidikan bagi putra/putri mereka. Dengan adanya 
website yang aktif di suatu sekolah, maka sekolah akan selalu 
memberikan informasi yang selalu update tentang sekolah tersebut. 
Sehingga orang tua peserta didik dapat dengan mudah mengetahui citra 
sekolah tersebut baik atau tidak. Oleh karena itu, pengelolaan website 
sangat erat kaitannya dalam meningkatkan citra sekolah, dan segala 
kegiatan sekolah akan terlihat dengan adanya pengelolaan website. 
Sekolah dengan citra yang baik, akan sangat diminati dan memiliki 
pandangan tersendiri dari masyarakat. Selain itu sekolah akan menjadi 
sekolah yang diminati oleh banyak masyarakat, menjadi sekolah 
unggulan, dan lain sebagainya. Dengan demikian sekolah harus mampu 
memanfaatkan berbagai aspek salah satunya dalam aspek teknologi, 
seperti website, blogger, dan lainnya. 
Segala kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang 
ditentukan pastinya memperoleh berbagai kendala, baik itu kendala kecil 
maupun kendala besar. Dalam dunia pendidikan formal seperti di SMP 
Negeri 194 Jakarta juga mengalami berbagai macam kendala kecil 
maupun kendala besar. Di tengah – tengah maraknya penggunaan 
internet dikehidupan modern, maka masyarakat akan memudah dalam 
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mengakses website SMP Negeri 194 Jakarta. Berdasarkan masalah yang 
telah dibahas sebelumnya, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian 
dengan judul “Pengelolaan Website dalam peningkatan Citra Sekolah di 
SMP Negeri 194 Jakarta”. 
 
B. Fokusdan Sub FokusPenelitian 
Dikarenakan luasnya permasalahan yang terdapat dilapangan dan 
adanya keterbatasan yang dimiliki peneliti, maka ini difokuskan pada 
pengelolaan Website dalam peningkatan Citra Sekolah di SMP Negeri 
194 Jakarta. Dengan sub fokus yang meliputi1) pengelolaan website, 2) 
peningkatan citra sekolah, dan 3) kendala pengelolaan website. 
 
C. PertanyaanPenelitian 
Berdasarkan konteks penelitian yang telah diuraikan di atas serta 
judul penelitian diatas, maka ada beberapa masalah yang dapat 
diidentifikasikan. Adapun pertanyaan penelitiannya adalah : 
1. Bagaimana pengelolaan website dalam meningkatkan citra sekolah di 
SMP Negeri 194 Jakarta? 
2. Apakah dampak dari pengelolaan website dalam peningkatan citra 
sekolah di SMP Negeri 194 Jakarta? 
3. Apasaja kendala yang dihadapi pada pengelolaan website dalam 
meningkatkan citra sekolah di SMP Negeri 194 Jakarta? 
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D. TujuanUmum Penelitian 
1. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan website dalam 
peningkatan citra sekolah di SMP 194 Jakarta. 
2. Untuk mengetahui bagaimana dampak dari pengelolaan website 
dalam peningkatan citra sekolah di SMP 194 Jakarta. 
3. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi pada pengelolaan 
website dalam meningkatkan citra sekolah di SMP 194 Jakarta. 
 
E. Manfaat Penelitian 
Manfaat penelitian skripsi ini dengan maksud agar memperjelas 
dan mempermudah untuk mengetahui isi dalam suatu pembahasan 
yang secara garis besar dilandasi dengan manfaat sebagai berikut : 
1. Manfaat Teoritis 
a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai 
pengembangan keilmuan dari konsep yang terkait dengan 
peningkatan citra sekolah melalui website. 
b. Hasil penelitian diharapkan berguna sebagai acuan wacana agar 
lebih memahami peningkatan citra melalui pengelolaan website 
sekolah. Sehingga dapat dijadikan acuan dan perbandingan 
dalam menciptakan pendidikan yang berkualitas. 
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c. Menambah pembendaharaan kepustakaan bagi Universitas 
Negeri Jakarta, khususnya jurusan manajemen pendidikan, 
fakultas ilmu pendidikan. 
2. Manfaat Praktis 
a. Bagi sekolah yang diteliti sebagai bahan masukan dan referensi 
dalam pengambilan keputusan dan sebagai pengembangan 
ilmu pendidikan, baikitu di dalam lingkungan internal sekolah, 
maupun hubungan sekolah dengan masyarakat. 
b. Bagi peneliti, sebagai bahan pembelajaran dalam menerapkan 
teori-teori, pengetahuan yang didapatkan selama proses 
perkuliahan serta sebagai pengalaman untuk menambah 
wawasan dan untuk menambah ilmu mengenai pengelolaan 
website dalam peningkatan citra sekolah. 
c. Bagi mahasiswa Jurusan Manajemen Pendidikan, hasil 
penelitian dapat digunakan sebagai bahan kajian mengenai 
pengelolaan website dalam peningkatan citra sekolah, pustaka 
dan sebagai bahan masukan untuk mahasiswa lain yang ingin 
melakukan penelitian yang sama. 
